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THEsEs REsTO EDENTIs,
THEsIs I.
intellectus humanus quo incultior ett, eo fornus ad super--
JL Ultionem, studiuinque futura praesciendi, impellitur.
Tbes II Cultura vero- animi veram promovere haud va-
let felicitatem, nili pari pastu, quo praejudicia, mores noxii,,
ersque- siiperstmct.se consuctudrnes pravae, tollantur, veritatique
cedant.
Tbes. tlt. Licet ex pluribus religionibus, in patria tole-
ratis, hodie nihil incommodi inde tamen mox con-
cludere haud licet, eam quam superioribus saeculis majores
noctu contra PontUicios adhibebant, cautionem, atque severi-
tatem, aut iniquam suisse, aut parum necestariam
Tbes- IV. Falsa illa, cui Muhammedani atque multas
nationes incultae, crudele Despotarum perserentes jugum, sa-
vent, de Fato inevitabili doctrina, levamen quidem aliquod,
miseriis ipsorum asserre videtur;, sed simul tamen impedit, ne
mala sua excutiant.
Tbes. V. Quoniam, Cicerone recte siatuente, maxima pec-
candi illecebra ect impunitatis spesj hinc Imperans, nimiam
adhibens clementiam, male consuiit Civitati.
Tbes VI Amicitia & humanitas, inter deseeptantes ser-
vata, multis merito nominibus laudatur.
Tbes VII Optime seneca; Non potest grande aliquid,,
& supra ceteros, loqui, ni.si mota mens.
Tbes. VIR in Conckssione qui clarioribus utitur verbis,
quam in sumtis, suam, in penpicuitute atque persualione at.
tingenda , prodit ignorantiam.
Thes. IX. Cum saepe dici: audimus, regularum severitatem progres-
sui artium elegantiorum obesse; de veris accuratisque regulis concedi
hoc non potest: nam ingenii laus rationis scitis repugnare non potest.,
sed regulae saepe condantur, nimis severae, imperfecta;, a paucioribus
quam par suit aut casibtis lingularibus aut generibus abstractae, saepe et--
iam. arbitrariae; quo facto dubium non est, quin multum noxae gignant,,
ingenii, vim alligando,, constringendo, refrigerando, restinguendo..
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•Chronica Rusfica, a Monachis ignorantibus & rocco sua-
rum rerum studio captis, prosecta) svecis adessent, nar-
rationem suam confirmanda! Quomodo autem res acta sit,
& plene & vere, indubia proserentes testimonia atque argu-
menta, demonslrant Tkgel &. V. Dalin 1.1. c, c. Regem
vero senem, ut haud libenter illud bellum suscepisle, ita
neque solito olim animi vigore adminislrasle, haud obscure
animadvertas. staque etiam ad pacem, s inducias renovan-
das, suit pronissimus. De milio (a. 1556) inRussiam, hoc
eonsilio, M. Car.uto J-obannis , supra paucis commemora-
vimus (p. 67s); cujus totius rei veram rationem luculen-
ter explicat idem Tlgel 1 c. p. 336 sq. & 341 sq. (ubi re-
cte quidem Canonicum , sed male NrchiprcepoJiUim Aboen-
sem eum vocans, Celjium & Dnltmim in eundem indu-
xit errorem). statim post serias Neurici (Translationis
sua;) ablegatum suisle, Auctor scribit: die 4 Julii permis-sum ei suille, ut Russite sines intraret, Tegelius docet;
qui porro eundem reducem, dic 24 septembris Regem
EJki/stana adiisle nurac, cum nosler die Bartbnlomcei (24
Aug.) Wiburgium rediisle dicat. Qua; optime consentiunt.
p) Hic steno Erici ( Lejonhnsvud) postea scilicet suit
Baro a R. Erico creatus.
D*) Quos recensent Tegel !, c. p. 342 & V. Dalin
1. c. §. 15, 0.462; qui hifloriam quoque itineris, & con-
ciliatae ab iisdem pacis, exhibent. Unde autem Hallman,
quam 1. c. C. XXsV, pag. 119 sq. assert narrationem lepi-
dam, de colloquio inter Archiepiscopum sveciae & Rus-
iorum Patriarcham de Religione, jussu Magsti Principis
habito, (csr. etiam Celsius J. c, p. 746 sq. & V. Dalin 1.
c, p. 463; Tegeho & Messenio res ignota suit) hauserit,
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(quum sontes suos non nisi valde generaliter indicer); in>
vestigare non vacavit, ut qua nitatur side, existimare li-
ceat: quae si vera esl, non modo Cresce ■ doctum Agrico?
lam nostrum suisse, sed Rhs/ice etiam, raro sane exempto,,
apparet scisse, Initio porro rViensis (die io) Aprilis a.
1557 Wiburgum rediisse, Tigimus docet (1. c.
pag. 352 j; cum pridie Agricola , morbo in itinere corre*
ptus, lubitanea suissec morte exstinctus. Auctoris aurem
noslri de loco mortis diae testimonio (utpote in vicinia»
versanris & regionis periti) sidendum esl. Teg. uussct Dalim
p> 464 not.) paullo aliter: ,,Dagen nasl rilssirende bless M Mi-
„cbael Ruricola dodh pa waghen, i een Ey utbi Eurcpe, be-
„nembd sewaste, nar man skulle hielpa honom, esster hans
„egen begeren up ass sledan.“ Aliogiam perlatum, sepulcbro
siiisse commendatum , male Messenius (scon. T. V. p. 112'
& Cbron. Episc. pag. 116), ac posl eum spegelius Cbron.
Episc. p. 404. contra Auctoris noslri sidem asserunt, qui
Wthurgo sepultum suisle restatur. (854).
(854) Epitaphium ejus vetus cum in ChlUBibne Palmjkoldiana T.
(Karelen) p. 417 sqq. servetur, (idem, ut videtur, quod Cei. sca-
r.in In sacrario Ecclesise Gathedralis Aboenlis, reperisse narrat
1;. c. p. 345’ not. O), illud hic apponere (ut monumentum simul litera-
xium ejus aetatis) placet:
,,Epitaphium Reverendi viri M. Michaelis Agricolae, Aboenhs Epi-
sespi, qui obiit'die IX Aprilis , hora, duodecima, pomeridiana. (! ), an--
Domini 1777..
Ecce diem tristcm lacrymisque rigantibus ora
Dignum, cantari moelta Thalia jubet.
siistulit Agricolam quum mors violenta Magislrum,,
Aeterni solitum pandere verba Dei.
liic puer a primis, didicit feliciter, annis.
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Caeceris addit Agvienl.z noslri meritis Rhyzstavs, eum
a Rege missum in Lapponiam, ad populum hunc idaloia-
Artes Wiburgi, Pallados arma sequens,
'Joantusque usus studio cognovit Erasmi
Dogmata cura, summa'dexteritate sacra.
Hinc is discedens Aboensem venit ad urbem,
Artibus imbueret pectus ut ipse 'tnag'is.
En tunc MartinUs delegit Episcopus illum
Ut Cancellarii grande subirct onus.
Hoc is sn.linuit septenis sedulus annis,
Fecit & officium non sine laude silum.
'Tcjl venit Aihiacas Aboenjis sumtibiis oras.
Templi ad I.eucorece docta Lycea scholae.
Hic artes didicit recte ctudiosus honestas
Excoluitque animum relligione ; sacra.
sic ut sit merito donatus honore Magistsi,
Et tulerit nomen jure gradumque bono.
In patriam rediens Aboensi praesuit, omnes
Erudiens simum sedulitate, scholae.
Tradidit & vitam pueris praecepta regendi.
Ut studiis eslet consona vita piis.
Tandem Divino (dubitat quis?) tEpiscopus actas
Numine , praeclarum munus in utbe gerit.
'Quam bene tractant coelestia dogmata, norunt
Vivere quos testes sata benigna smunt.
saepe Papillarum spectacula ludicra taxans.
Detexit niveo tecta venena cado.
Nil docuit salsi, nil est meditatus amandum
Vertere quo posset relligionis opus;
sed semper tenuit conllanti mente prosectus
Prolata e.x Patris dogmata vera simi.
'Nec cuiquam motus coeco est blanditas amore.
sed retulit,:firmo corde nesanda mala.
Flujus ruperunt cito stafriina ducta sorores
Qui Isngo vitae tempore dignus erat.
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tricum Christi side saniorique doctrina imbuendum, su is*
le C 855)1 valde autem vereor, ne turpi nominum coa-
Hic etenim valido Ruthenica corpore tendens
Littora, cum reliquis Rege jubente viris.
Ut sanent mediis corda inflammata regentum.
Et sici tollantur bella cruenta, piis;
In reditu moritur peragens Cua secula vitae,
Cujus. Wiburgum trijte cadaver habet.
Nil tellaraenti solito pro more reliquit;
sed tellamenti sit labor isle loco :
Finnonico vertit libros idiomate sacros.
Quod multis dignum laudibus exllat opus. ct
Habetur ibidem aliud etiam ejusdem Epitaphium, tumulo (ut verba
sonant ) intitulctum , hujusmodi:
Hic jacet Agricola corpus mortale Magistri,
Qui docuit verbi dogmata pura Dei.
Nunc licet in cineres redigantur membra sepulta.
Attamen aetherea spiritus arce sedet.
Accuratissime apographon horum versuum (quorum ignoramus Aucto-
rem) seriptum esse, non asfirmaverim ; ex quibus patet, primo, cum Agri-
cola antequam Wittembergam prosicisceresur, per septem annos Cancella-
rius suisle (cum scriba antea suisiset ejusdem) doceatur Episcopi Marti-
ni, qui a, 1528 ad Episcopalem evectus suit dignitatem; quam absurde
anno jam 1529 illuc missus perhibeatur, quo ante annum certe
aut 153,6 prosxcisci non potuit.. Deinde, initio ope etiam iplius Episcopi
privata (antequam Praebendam s, Laurentii ex Regia gratia adeptus es.
set?) subl vatum suisle, ex verbis colligere queas Carminis: Poli venit
Albianis Aboenjis smntibus oras? Nisi ita gencratim Auctor voluit intel-
ligi, ut sumtu EccUJtce Aboenjis , cujus bona adminilirabat Episcopus, A-
gricola Rudiorum maturandorum gratia peregre missus fuerit?. Tandem,
verbis quoque Epitaphii, recte observante Rjnrz5r.r0 (1. c.) confirmatur,
quod exprelse Juustenus sellatur, Agricolam Wiburgi (non die 9,. quo
•biit, sed II Apr.) scpultum suisse.
„Han berettas. ock (mett aret namnes icke) hasva blesvit a£
„Konungen send til Lapland, at.arbcta pa thet hcdnilka solkets under»
jV.isning o.ch omvendclse. t£-
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susione, temere facta, tota haec narratio nitatur (856),
eujus ne minimum quidem vestigium noslra monumen-
ta exhibeat. Certius essi virum hunc diligerwissimum at-
que in plurium literarum genere versatum, interpretatio-
nem quaedam Juris Maritimi IVisbyensis sveticc concin-nasse, (e Germanico exemplo contracti) (8s7); cujus nun-
quam typis editae (sed quam magno libi ustii suisle JHador.»
phujs satetur) exemplum Bibliotheca etiam nostra Acade-
mica servat.
De silio suo M. Christiano Agricola , atque reliquo ge-
nere, (cui Nobilitatem, adiciscenti nomen Lejonmarck> merita
sua pepererunt), cs. Rhyzclius l c. (ubi recte observat, pri»
mum suisle Episcopum Aboensem’qui uxorem duxisset) &c
v. stiernman Matr. osver svea Rikes Ridd, oebAdel p, 796 sq.
Eundem M. Cbrisiianum (cujus etiam nati annum a Patre
proditum suisle, supra p. 744 not. sq. 850 vidimus) Recto-
rem suisse, paterno exemplo, scholae Aboensis, antequam
sedi admoveretur Revaliensi, diseere licet ex Fol. Hebd.
Ahoeus. a. 1773 p. 89 % Csr* Dissi M. Picae. Joh.
supra laudat. P. H, p. 28.
(856) Ex spegelii Hisl. EicLes. P. I, p. 43 sq. eam hausisse videtur
Rhyzelius (cui solenne est, sontes suos celare); ille nempe cum legis-
set, a. 13;9 ad Lappos, Regis jussu missum suilse sacerdotem quendam,
Dn. Michaelem sivid. schesseri Lappon. C. VIII, p. 68)» slarim vide-
tur de nostro M. MiehaeU cogitasse, & nomini ejus cognomen nostri (/s-
gricolam') temere addidisse* in memoriam haud revocans, hunc anno jam
1557 diem obiisse suprtmum?
(857) Vid. Hadorphii Prxs. ad editum a se Jus Vet. Maritimum Wis~
byense (AVijshy sjd-lidtt'); & Hisi, nostram Bibliothecas R. Acad. Ab, p. 219;
ubi nostro exemplo hujusmodi pracmissam esse inseriptionem docuimus:
sidokort, thtt dr then. kogjla och eljla sidorett deh Jkipviala Lagh , soni
the almeneligh hdpmdn och Jkiparc hassna Jkipatt och ordineratt sordont
i Wiishy pa Gottlandh
,
.
. - - uthdragin ass Tydjkon pa svevjko per M,
MithaeUm Agricolam, 12 Dec- anno 15-49--
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M. PETRUs FOLLINGIUs.
3) Beams esse studiosos novellos, qui ad Academiamnuper accesserunt, (3 voce ■Gallica Bae jaune , ut sunt avi-
culae quae nondum e nido evolarunt) docetur in G/ossa-rio Cangiano. sub hac voce. Hos, antequam plenum jus
civitatis Academicae adi-piseerentur, modis variis vexatosolim silisTe atque exercitos, eique praesectum negotio ho-minem inter Magistros delectam, Dcpo/karis nomen ges-sisse, (ut omnem hime morem insullum atque incondi-
tum, ritum Depastionis , s. Dcpositionem audlvisse}, notumest; a quali stultitia nec Patriae Academias superiori secu-lo immunes suisse, conslat. Hujusmodi igitur officio Hasniaesunctus suerat Fo/lingins \ quem male Bitllingurn vocat Mes-
senius (cum in Chronico Episenporum, tum scondiae 'I'. X.p. 27), Fo/Ungunt Rhy?elius 1. c. p eum (pro
more) eximie laudat, nulla vitiorum, quae in illo repre-hendit Auctor nosler, (eruditionem ei caeterum haud de-
negans) turpissimorum mentione facta.
(\ Ci) Dociorem hunc Andream , Jurisperitum, parum
nobis caetera notum, (qui neque quo officio, hic in Fin-landia, sunctus, neque quibus mentis gratiam Regis au-
cupatus sit, hactenus reseivimus), & jso/jamicm Thnmcs
■Quasturem ( Regis Camerarium , ut alibi vocatur, cs. DilT.L:ni Beromi, iupra laud. p. 8 ) Fennis vehementer suis-
le invisos, ex Epigrammatis (ineptissimis) in eos susis,quae conlervavit in Collectione sua Pai mskoldius (Nlo
Al v7 Topngr. I. 5 9, Abo, Aland, p. 375 ) colligere licet (858)-
(858) epitaphium nempe Jchannis Thomte, tale est:Johannes Thome, Danice gentis.
Vix habet micam humane mentis.
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Caussam, cur Regi Petrum hunc Follitigium duumviri illi
inprimis commendarent,. Auctor odium tu isse prodit lin-
gua stunicae ’ quam cum alter succus , alter Dumis, ipii
Ici!, ignorarent, aequius utique atque lapiendus cenle-
banr, uc quinquaginta myriades Fennorum ad patriam lin-
guam abjiciendam adigerentur, quam ut ipli luique aras-
ci, (viginti sorcassis numero>) molestiam siibirent lin-
guam discendi gentis-, cui praeesse cupiebant! Cujusmods
consilia, no liris quoque temporibus, unum aut ait. rum
hominem ingenii scii subtilis, et aequi justique aman-
tem, nonnunquam agitasle, novimus! Nihil (ane est quod
hi Italorum damnent rationem, qui ut homines su gen-
tis molestia liberarentur linguas peregrinas dilcendi, calht-
deolim sciscebant, ut cultus Divinus per totam Europam
Latine celebraretur: paruit enim sic ubique sibi aditus sa-
cilis ad praecipuas dignitates Ecclestaflicas suis vindican-
das; parvique caeterum reserebar, quem usum ex tali cul-
tu religioso tot popuii habituri, aut quae incommoda in-
de experturi essent? — Csr. quae contra stuita non mimis
quam iniqua hujusmodi consilia dispucavimus in Fol. Hcbd.
Abocus. a. 1793 N:o. 13.
si si) Non itaque satis suit, quod bonus hic Doctor
Ecclesiae loqui cum auditoribus sine interprete non pollet;
(De ssohannc Thnmv , lians Thomasson , a.. 1:556: Prcesecio Arcis
-Aboehjis
,
alio ab hoc? csr. V. Dalin-1. c. pag. 458).
Epitaphium, vero Doctoris Andreae hujusmodi est:
Doctor Andrcas Neritianus ,,
semper insarrit, quasi insanus.
Patriam tamen utriusque ex insulsis non minus quam infestis his
v.eiisiseus tognascere licet..
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sed turpi etiam avaritia odiosum se reddidit! Cujus pra-
vitatis eum graviter accusans, religioni sibi tamen Auctor
duxit (.1), exemplis asserendis rem plenius demonstrare Non
autem ob justas has caussas munere exutum snisse docet,
sed propter quasdam suspiciones quas de eo conceperat Rex
Ericiis. sine dubio fratri suo Duci Jobaimi nimis dedi-
<um Rex existimavit, ( Messen. Cbr.Rb Fini. p. 55 . scond.
T.X p. 29.); de cujus side dubitandi, haud leves habuisse caus-
sas videtur. Csr. V. Dalin 1. c. C. IX, §. 21, p. 560 sqq.
& Celsius K. Erik XiF:s Hisi. (Fd. II Lund 1795) pag.
i3> sqq. Deinde eundem post biennium (a. r 565) ab eo-
dem Rege Kpiscopum Revahce suisse constitutum, addi-
tur in Codice Chronici nostri vetustissimo, quem Aca-
demicum vocare soliti sumus (in Bibliotheca nostra Acad.
servato), & Mennavdriano (quo illo etiam postea, bene-
sicentia Generosissimi D-.ni Fredenheim, Bibliotheca Aca-
demica aucta suit) ( 8i9 ). Revalia autem Aboam (ubi
igitur interim, dum numere camerat, mansisse putes?)
(879) scriptus hic est manu G-abrielis Pel-dan , Pastoris olim Ecde-
sije Ilmola in Ostrobotnia meritissimi, (cujus vitam breviter deseriptam
dedimus in Fol. Hcbd. Ab. a. 1792 N:o 43 & 46), qui eundem contulis-se reperitur & cum Codice Brenneriano (nostro Academico) & cum alio
quem fratris sili, Ifrailis P<ldan (Rectoris olim Eccles. Cathed Ab ) sullTe
notat, adseriptis margini lectionibus utriusque variantibus. Prae tere.) arccs-
sit nuper, dono D:ni Gu/lnvi Rancken , Choralis ad Eccleliam Catbcdra-
lem Aboensem meritissimi, Bibliothecae Academicae Codex Chronici r.oilri
tertius, soceri olitn sui (quem Rnthovianum, nomine prlitinoruro possesso-
rum, vocabimus), lectiones ille etiam quasdam tonas habens; quas in.
ter sortaise reseras, quod de Flemingiis (supra pag. 39) habet: ,,D;nus
,,Iv. arus, & D:nus Fricus Flthning (Fliming') , Decemsc. IQ, qui postea
j>scpelitur „ (ita ut ad F.ricum tantuin reserri velit?) “in Pargas Dee.
5,1-9.“ (Csr. supra p. 712).
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pro rebus suis inde transferendis, rediens, ibi eodem an.
no mortuum suisse, porro docear. Unde emendandus cst
Rhvzelius, qui 1. c.eundem, post amissum munus Episco-
pale, in Ostrogothiam (natalem suam regionem; nam in
praedio Follenge , prope skevivgicim, lucem adspexisle idem
tradit) i'e recepille, ibique non multo post, annis gravem
cbiisse, narrat.
M. PAULUs JUUsTEN (*)•
Quae pro vita illustranda viri meritissimi, cujus dili-
gentiae Cbronkon debemus (unicum in luo genere rerum
veterum Fennicarum monumentum) quod hactenus ex-
plicare, confirmare atque lupplere conati sumus, collige-
re potuimus; ea hoc loco, coronidis inflar adjiciemus.
Primum igitur adjungere placet fragmentum, vitae suae
primam atque maxime ignotam partem complectens, ab
ipso ut videtur, (aut ab amico aliquo coaevo atque re-
rum suarum peritissimo ?) prosectum. Exemplo illud Chro-
nici nostri, quod olim possederat magnus monumento-
rum Patriae conquisitor, nobilils. dbrah. Ericiis Gyllengrijj
(quoque uti nobis amice permisit b. sigsr. Latir. Gahm,
ille etiam, dum viveret, talium rerum collector diligen-
tissimusj post cujus mortem quo pervenerit, nescio) ad-
jectumrepetimus, vitiosius a librario rudi deseriptum : qua-
re loca corruptiora, critica ope adhibita, sanare simul co-
nabimur. Tale autem illud habetur;
(") Ita ipse sertsper rotnen silum scripsit (duplici 'u, vel n>, h. e.
prima syllaba producta, altera correpta); quem morem etiam aequales
sui seqimnlur. De origine nominis infra loqucmur.
vicesKmus septimus.
„M. Pavlus Justen (-?), natione Wibnrgensis. Mic
w iiiccessi(: Petro Follingio in E pileo pacti Abosinsi. In ejus
,jvero locum ib) Wiburgi subflicutus suit M. Canutus,
„beatae recordationis, qui ibi obiit anno ( c ) Domini
>5 1 564 (d) Ad studia literarum (e) adhibitus esl Paulus
5>in tenera sua aetate, Rectore adhuc Jobntwe Erastui, se-
licis recordationis, antequam ille in Cancellarium D:ni
jssipiseopi Murtini vocaretur. sed qui Dn. Johanni (./)
>,in officio Rectoratus successerant, non erant aeque side-
}1les, diligentes ant felices in juventute instituenda; donec
„quidam Dn. Clemens, natione Danus, labores (laborem ?)
.„docendi pueros in se sisleepit. Erat is Condonator
,,D ni Comicis Jobannis zon Hoyeti in Brockenbaujen (g ),
>,qui suit gener (b) serenissimi & Clementissimi D.ni Re-
>;gis Gustavi. Ille D : nus Clemens primus in schola Wibur-
„gensi inchoavit lectionem Terentii & Firgilii\ sed &
3,dlle secutus est D:nam Margaretam, relicto Wi burgo,, an-
D;ni 1534, dum Comes (asj ipse a Regno sveciae
(sl) Rectius Juusten.
(A) In Apographo nostro absurdc legitur domti*.
(c) Habet idem absurde primo.
(<D Csr. supra pag. 6/6 & 68Q not. (780)..
(e) Absurde legit horum.
(s') Male habet Johannemi
Cir)Thtbss Brakenhusen. Comes scil. suit de Hoya & BrdcKiatesen ».
Csr. V. Dalin 1. c. C. 2, 24- pag. 113.
(/2) 1.3. e. Assinis- , qui sororem ejus pn matrimonio, habuit. Quii,
enim hodie nobis svager, olim mag } mag} vulgo appellabatur,
CO Legitur absurdc Canutut,
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? ,ad persidos Lubecenses desecit: quasi ditiones Wilm'-
,.gum, savnlax, sntacundia tractus Borgatnps (k j non
„lossecis(em ejus dominationi Recte igitur Poeta : Non
,/acile e(t aequa mente secunda (l) pati. In locum ejus
,,D ni Comitis in) successit nobilis & providus vir Nico-
silius Grnhbe (;;), vir pietatis & omnis honestatis amans,
Manno D;ni 1536 ( 0 , cura jam Paulus utroque parente
,,orbus esset. Pater enim ejus ante sex annos, mater ve-
jjTo ante tres annos (tunc enim Wiburgi pectis gravissima
„(aeviit) in D:no obdormiverant. Prosectus ect ille in sebo-
„lam Aboensem, & praecedente autumno ex Witenberga"re-
„dierat M. Tbomas Framijct, qui factus Rector scholae
„reduxit scholaflicos ad prima anis Grammatices initia re-
,,cte percipienda, ne (p) in aliis artium diseendis elemen-
,?tis a principiis & sontibus aberrarent, sed ordine perci-
,,perenc quidquid addiseendum erae. simili diligentia &
„fideiitate tradidit etiam suis auditoribus rudimenta Chri-
„ssianae Religionis; sicut haec omnia iu schola Witenber-
„gensi, magna dexteritate studiosis proponi audiverat.
„Dum in hoc sladio ($) biennio versatur paulus, revo-
,>cat eum ad se Reverendus Pater D;nus Episcopus Mar-
itimis , ut apud se lectorem mensae ageret; idque maxi-
„me Consilio Magislri simonis Wiburgii, qui prima vioe
,,nunc ex Germania redierat; & simul factus esl Hypodi-
„dtiscalus scholae Abodnsis, Erat tunc in Aula non ad-
peroptanda consuetudo, quod adolescentes bo-
/*>
- - . _ .
(£) Ergo plus etiam habuit, quam tradit Nob, V. Daun 1. c. C.
5. $■ 2- P a s- 254 not - (a>
(1 !) Legitur absurde omnia.
(ot) Rursus Canuti, absurde.
(«,) Grobben, male, (0) Forte 15"34? Csr. supra p. 710 not. (j$ 12).
(/>) Habet aeque, tnaje. (j) In Ms, Legitur studio-.
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w na aliqua indole praediti, ex medio cursu studiorurn suo-
„nim etiam i Aviti raperen-rur, nulla habita ratione utrum
„ad aulica officia, vel ad alias humaniores artes discen-
„das, essent idonei ( r }. Ne autem id sieret, procuravit
,/Dn. Episcopus, ut Paulus ille, quem irv familiarem silum
„suscepit, sacris Ordinibus initiaretur* quod factum esl
,,anno D;ni 1540- Quia vero schola Wiburgensis, post
„spontaneam resignationem simeanis ?), Rectore ca-
vruit, injunctam suit illi a Venerab.ili Capitula, ur eo se-
„conserrer, donec de commodiore Rectore •substituendo-
„de!iberari & prospici potuit. Obedivir ipse illorum au-
,,thoritati, non libens; intellexit enim se imparem esse
,,tunc illi, vocationi, quae multarum bonarum rerum co-
gnitione opus habet. Fecit autem in re, velut adhuc:
„adolescentior, quantum potuit, non quantum debuit,.
„Inde vocatus ante completum biennium, missus esl in
jjQermaniam, ut & ipse solidiorem bonarum artium &
,,doctrinae Theologicae cognitionem consequeresur, atque
.,(&?) aliis eam deinceps majori fructu & dexteritate com-
,,municaret. Aggrestus esl iter illud, rebus antea dispcsi-
„tis, die sanctorum Angelorum, quos sibi a Deo, maxi-
,‘mo gemitu petierat comites suscepti itineris. Witeber-
pervenit circiter serias Murtini , & post octiduurtv
va beanismo depositus, praesentibus eruditis &■ egregiis.
3 ,viris, M. simone IVihirgio & M Magno, Botvicii (*),
(1-) Penuria nempa hominum, quibus in negotiis quibuscunque ci-
vilibus uti Rex poslct, tanta suit, ut adolesientes cxscholis requirere,
& etiam invitos sjcpe cogere, aci munia varia obeunda adbibendos, ne--
celte haberet. In qua re non semper,Rectores scholarum libi habuit lin-
cere saventes,, Csr. supra p. 725 not. g2Q.
(r) Csr. Indicem Erasmi Nicolai (Cupra. laudatum, pag- 72 3r not«-
828) apud Cei.. GjorwEll 1, c*.
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},cum reliqua turba popularium suorum, qui eo- ex sve-
j.cia studendi gratia confluxerant; factum est id sine anni
„1543. Prtecedemi anno erae in svecia leditio Ruflico-
3>rum smolandensiurn , quam in svecia vocamus Dacke-
,,/t'jd. Eam(r) serenissimus & Clememissimus R.ex, Del
«sussultus auxilio & sua regia industria, magna potentia
«compescuit & devicit. Habuit (u ) Witenberga tunc vi-
«ros in omni genere Facultatum erudhissimos, Dominum
« Doctiorem Lutherum, Porneravum (v'jr Philippum ( x ),,
vCrucigeriihp , y ), Majorem [z ), Paulum E herum, Erasmum
«Flavum (a a) Esi Reinholdum (b b) &c Hos audivit ipse
«de gravissimis rebus disserentes. Quibus & suum judi-
„cium de multis controversiis Christiana Religionis con-
,,firmavit, ac s& V 3 meliorem cognitionem & usum bona-
cum artium sibi comparavit, Mansit Witenbergaa tan-
tum triennio; quod ab eo- tempore non erat ibi locus
„mu(is, propter bellum exortum inter Caesarem Caro-
«lum & Ducem. saxoniae cum aliis Euangelicis consoede-
ratis. Dissipato igitur toto coetu Universitatis, manserat
«ille byeme parslm. - - - - - - {cc), partim Magdeburgij
(t) Ms. Erae.
(«) Mi. Habet , male.
( v ) H. e. ssohannem
( x )_ Phil. jyhlanchshonem.
(y y Casparum.\rucigerurn ii
( z) Georgium Majorem.
V / i, J~’
t
... v , ■
( aa ) Hic quis lignificetur, nescio; cumque ordinem sotum Pro-
sessorum, illo tempore, Wittembcrgenlium haud'cognoscam, locum mu-
tare non audeo,- quamvis suspicer Matthiam sortassis ? Elicium- legendum
csse? se, (bb') Erasmum Reinholdum,
(c c) Hoc legere nomen non poteram. Ductus quali literis quevtsiosserre videbantur: an scrvc/lar Auctor scripscrat? 4
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vere proximo sequenti contulerat se Rostochum , inde
„ad Regium Montem; ibi tota atstate commoratus esl, au-
diensDoctoris snhtni [dd) lectiones, staphyli { ee) & alic-
arum qui in Academia erant (ss) Prosessores. Illo vere,
„anni 1547-, captus est jsoh.uwes (gg) Dux saxoniae a Cae-
sarea Majestate, die Marci Euangelistae
Post reditum ex Germania a. 1547 autumno?) a R.
Gustavo obtinuisse Pmbendam Clericorum narrat Rhyzc-
uus 1. c. Anno vero sequente Rectorem scholae Abosin-
sis ab eodem Rege constitutum Fuisse, PAi.ksKoi.Dii etiam
testimonio confirmatur ( CclIesl. No XV. Bihliogr. svio•
got/j. T. X. p. 249), qui ad Acta Archivi Reg. (Regislr,
R. Gvslavi ], a, lis. R. pag. 14, ,15) provocat. Huic
officio praesuit, inter Capitulares simul Aboenses totius
Dioecesis auram agens, donec illa in duas partes divila,
Wiburgensem Episcopam, a. 1554, nostro committere,
Regi placeret. Csr. supra pag. 41 & p. 746 sq. not. 853-
Novam hanc spartam cum per novem annos ornasset, ad
sedem Aboensem suit a R. Eryco translatus (vid supra
p. 45), qui iu locum exuti munere FoRingii nostrum uis-
secit. Hic literas illas commonitorias anno sequente (1564
d. 14 Decemb. 1ad Paflores Ecclesiarum in Norsinnlandia
dedit, quas exhibet Rhyzelius 1. c. /dppend, pag. 15 1 sq,
Quod autean ille narrat (ib. p. 347), nostrum simul VVi-
(dd Georgii sabini.
(cc) Ms. Habet stcs.hani. sed jam’ Messenius (in Chronico E-
pisxopor.), quem idem hoc fragmentum oculis usurpasse apparet, habet
staphylnm.
ny.i ss ') Ms- suerant.
iss) ohannes Fridericus, ( hh ) D- 25 Apnlu.
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burgensem Dioecesin, ad mortem usque suam- refirmis se,
lalsiim omnino est; nam sbpra vidimus (p. 45.), Assatim;
sibi in sede Wiburgensi (a. 1563) sbccestisse M. Canutum
jsohatirns , & eo (sequente mox anno) vita desuncto,
( csi p. 6go not, 780) M. Eri cum Herkepaum anno ij6g
eidem suisse Dioecesi praesectum, qui noslro supervixit.
Csr. Pol, Hehd. Ab. a. 1793, N;o x. De infelici legatione sua
Rusfica (quam jussu (uscepit R. J-oEmnis, non, tu male habet
RmAELius 1. g. Enet-, qui Regio diademate jam suerat exu-
tus) narrationem, ab ipso literis consignacam, olim edidi-
mus (86o); de qua igitur nihil, hic addere opus est. Rediit
autem inde, non anno demum 1775, ut ibidem habet Rnr-
isELius, led initio jam anni 1772, uc ipsa eadem laudata nostri
docet Narratio si Itineris Ephemerides (g6x). Dum vero
captivus in Russia ultra biennium detineretur (ubi crudeiis-
sime & indigni&sime a seroci barbaro tractabatur), ut triste
otium salleret animique moerorem levaret, Eeclesiaeque sure
simul aliquid tamen utilitatis pareret, non modo Expli-
cationem (s. ut ipse vocat, Fragmenta in explicationem )
Euangeliorum Dominicalium zs pxcecipuarum seriarum totius
anni-, Latine elaboravit, (quam Ecclesiarum Pafloribus, sa-
ceilanis & aliis quibuscunque Verbi Dei Minislris Einlan-
densibus, Epistola praemissa dedicatoria consecravit), Ms.
adhuc in Bibliotheca R. Acad. Abosinsis servatam (862);
sg6o) DiiTertt. Acadd. IIT, Narrationem ■ R• V. Pauli JunJlen, Epi-scOpi Aboeusu , de Legatione sua Rusfica exhibentes, ABoce 1775, 4:oi
(86x.) Discere bae potuislet cum a Pet. Petrejo (Regni Muschd~-
vitici scidgraph. ) L. II. p. 42ctqq. tum.ab Aegis. Girs (A. Illts
Ghrdnicka') p. 6 & 3 l sqq-
(86i) Codicem hunc (de quo etiam Rhvzeeius I. c. not. R, comme-
morat) breviter, deserigtum dedimus in Hisij Bibi, R,. Ac, Ab. p. X44 %“
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sed etiam Catechismum Fennice versum (quem videre no-
bis haud licuit) atque anno 1574 stockhplmice typis edi-
tum (863). servatur etiam in Bibliotheca Academica Ms.
Oratio ejusdem synodalis (saepius jam nobis laudata) post
reditum hic Aboae habita, 1. ut ipse vocavit. Capita ve-
rum synodicarum recitata in synodo Aboenji anno 1573 (R64).
Editionem etiam Libri MisJaJis Fennici, plenioris quam
quo hactenus Ecclella Fennica usa suerat (ab Agricola edi-
to), anno 1575 scockholmite typis imprimi, curavit
(B65 * ut de Chronico suo Episcoporum iFinlandenstum quod
quo anno concinnaverit, ne(cirnus) nihil addamus. Ex
quibus omnibus patet, eum laudatissunum Agricola? de
Ecclesia Patria bene merendi studium, suisse praeclare ae-
mulatum. Adeo sese prudenter in rebus civilibus gessis-
se reperimus, ut neque R. ErCi sulpicionem in se exci-
(863) Hic neque Rcverendils. Mek.sand.ro innotuerat; ita ut verea-
tnur, ne jam prorsus pqrierit. Notitiam autem ejus, sxhibet,Palmskol-
dius ( CollsQ. N:o i5? Eibliogr. svipGotb. T. X, pag. 235, ubi hoc' tuo*
do descriLit : ,.Cntcchtsmus, suotyenkielen (psuomenHielin , 1. suomenkie-
tulkilius (*tiilkittn ; 1. tul/citus ?) udisicttu ja JvmallJlen ja cau-
,]nislc» Ruionj/len ja Jtijtos-tywiin censsd endtty , ja surella zoijudclla
,,kqnttji silQWsiiniJt.en hywnxi ja jocapd-hcdscxi tarpcxi, J'ek(! cotona eltel
matkas. Paulus £suujlen Abaen. Anno 1574, g:o. In sine: Tulkittu su•
3 ,re.s sanginaes ollrs , mntta painettu stochnlunsa Amund J.auritzan pn-
,jalda 'iitind 1574:“ l.uthcri suisse 'Catecbissnum credas, Fennicc a no-
liro versum, atque Precum formulis variis auctum? sub captivitate sua
suisse clabqratum, iule in .sine llgnilicavit.
• ' Etjain jiyec (br.aiip (de gua csr. Hijloria ' ndflra Bibliotheca:
R. Acati, Abohists p. 215) haud inutilis ess , ?.d Ratum Ecclesite nostrae,
«pialis iis temporibus &. proxime prrecedentibus esset, cognoscendum.
(865 } Csr. Fol. Hebdom. Aboens, a. 1796, N:o3I.
